（研究報告）農村地域で子育て中の母親が感じる母親自身の幼少期と現在における地域のつながり－ソーシャルキャピタルの検討－ by 金子 紀子 et al.













































































この 10 年余りで SC が豊かであることが健康に
とって好ましいことを示唆する研究が蓄積されて
きた  14）．しかしながら，子育てと SC との関係の
研究は進んでいるとは言い難く，子育てを SC の
概念で検討することは，孤立化等子育てにおける

































また出生率は B 町が A 市より若干高いもの，平






































































































   年齢  職業     子の数 家族形態(同居家族)出身地 出身地域 備考
A  30歳代 専業主婦    2人  拡大家族(本人側) 同市町  農村部 
B  30歳代 会社員(育休中) 1人  拡大家族(夫側)   同市町  農村部 
C  不明     専業主婦   2人   核家族     隣県    農村部   夫実家近く
D  30歳代 専業主婦    1人  拡大家族(夫側)  近隣市町 農村部 
E  20歳代  会社員(育休中) 1人  核家族      同市町   農村部 実家，夫実家とも近く
F  30歳代  専業主婦    1人  拡大家族(夫側)  近隣市町 都市部 
G  40歳代  専業主婦    1人  拡大家族(夫側)  近隣市町 農村部 
H   30歳代  専業主婦    1人  核家族      同市町   農村部 実家，夫実家とも近く
＊グループインタビュー参加者 1 回目：A,B 2 回目：C～E 3 回目：F～H 
表１　研究参加者の概要　n=8
年齢 出身地  備考
歳代 ( ) 農村部
歳代 ( )
2 隣県
歳代 ( ) 近隣市町
歳代 実家，夫実家とも近く
歳代 ( ) 近隣市町
歳代 ( ) 近隣市町
歳代 実家，夫実家とも近く




















































































































































































































































































































































































































































































































































http : //www.ma f f . go . j p/ j /nous in/nouke i /
socialcapital/pdf/data03.pdf，　2015/09/25 アクセス
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Ties to Local Community Felt by Mothers Comparing Present and 
Former Times in an Agricultural District:  Investigation of Social 
Capital
Noriko KANEKO，Kazuko ISHIGAKI，Keiko AGAWA
Abstract
　The purpose of our study was to clarify mothers’ feelings regarding the child-rearing 
environment in a rural region, comparing the environment when the mother was a child with the 
present-time environment. Group interviews were conducted with 8 infant-rearing mothers living in 
an agricultural district, and the results were qualitatively analyzed.  In mothers’ childhood, they felt 
ties to the local community due to experiences including “being involved with local adults when 
accompanying their mothers or grandmothers”, “children were able to sometimes play freely by 
themselves without adults”, “local adults kindly watched over children”, and “had the sense of 
security as most local people were acquainted with each other”.  In contrast, the present-day 
situation in local communities included “a great variation in the relationship with neighbors 
(including some superficial and some close relation compared with the former time)”, “no close 
communication within a shared school district”, “close relationships are more likely outside a 
neighborhood (within other groups such as sports clubs)”, “be a local community member in 
principle (occasionally joining regional events or festivals)”, and “the need to protect children from 
suspicious individuals”. Generally, mothers’ childhood memories were positive, but feelings for those 
of the present-day range from positive to negative in terms of social capital; namely, mothers have 
a warm relationship with specific individuals while having only superficial connection to the local 
community as a whole.
Keywords　 child-rearing, agricultural district, childhood of mothers, relationships in the community, 
social capital
